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EDITORIAL
Ce n'est pas sans une certaine inquiétude que les lecteurs
feuilletteront les pages d'un nouveau périodique de criminologie,
discipline encore jeune, attelée à l'étude d'un problème bio-
psycho-socio-culturel complexe. Le défi peut-il être relevé avec
honneur par les chercheurs, fidèles à la tradition scientifique
marquée par les noms prestigieux de Lombroso et Ferri, de
Lacassage et Verwaeck, de Tarde et Goring pour ne pas blesser
la modestie d'éminents confrères contemporains dont l'œuvre a
établi définitivement notre discipline ? On nous jugera sur pièces
mais c'est néanmoins avec confiance que nous présentons ce
premier numéro, bilingue, placé dans une perspective de cri-
minologie comparée, reflétant ainsi la mosaïque culturelle que
représente Montréal, métropole française en Amérique du Nord.
La criminologie reflète de nos jours trois préoccupations
qui se retrouveront, tel un fil rouge, à travers les travaux publiés
dans les Acta: l'intégration des éléments épars dans une syn-
thèse théorique nouvelle, la mesure du phénomène criminel dont
le caractère evanescent rend difficile tout enregistrement précis
et, finalement, l'application des connaissances scientifiques à
l'administration de la justice. Le contenu de ce premier numéro
est une illustration de ces problèmes. L'interprétation psycho-
culturelle de l'inadaptation juvénile fait appel aux concepts de la
psychologie, de la psycho-sociologie et de l'anthropologie, tout
en s'efforçant de relier les interprétations macrosociologiques
au niveau de l'analyse opérationnelle. L'application de l'instru-
ment de mesure de Sellin et de Wolfgang par leurs élèves au
Canada constitue un test concluant quant à la validité d'une
mesure objective dans une réalité socio-culturelle différente.
It is not without certain misgivings that readers will scan
the pages of a new periodical on criminology, a young disci-
pline, aligning itself with the study of a complex bio-psycho-
socio-cultural problem. Can the challenge be met with honour
by researchers, faithful to the scientific tradition of such pres-
tigious names as Lombroso and Ferri, Lacassage and Verwaeck,
Tarde and Goring, not to mention contemporary eminent col-
leagues, whose work firmly established our discipline. We shall
be judged by this work, but it is nevertheless with confidence
that we present this first issue, bilingual, set in a perspective of
comparative criminology, and thus reflecting the cultural mosaic
which is Montreal, a French metropolis in the heart of North
America.
The criminology of our day reflects three preoccupations
which can be followed, like a fine thread, through the works
published in the Ada; the integration of scattered elements in a
new theoretical synthesis, the assessment of the criminal phe-
nomenon, whose evanescent character makes precise recording
difficult, and, finally, the application of scientific knowledge to
the administration of justice. The content of this first issue is
an illustration of these problems. The psycho-cultural inter-
pretation of juvenile maladjustment calls upon concepts of psy-
chology, psycho-sociology and anthropology in a concerted
effort to link macrosociological interpretations and operational
analysis. The application of Sellin and Wolfgang's instrument
of measure by their pupils in Canada constitutes a conclusive
test of the validity of an objective measure in a different socio-
cultural reality. Compensation to victims of criminal agression
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L'indemnisation des victimes d'agression criminelle représente la
pièce maîtresse d'une réforme en profondeur de notre philo-
sophie pénale et de certains mécanismes de l'administration de
la justice. En effet, la préoccupation victimologique dans laquelle
s'inscrit l'article semble être le point de départ d'une réflexion
criminologique qui placera la victime au niveau d'analyse où
se trouvent déjà le criminel et ceux qui sont chargés de le
contrôler.
La criminologie, science complexe, doit chercher sa voie
en assumant et en intégrant l'apport d'autres disciplines tout en
développant des schemes d'interprétation originaux. L'inadap-
tation juvénile dans les sociétés d'opulence répond à une étio-
logie radicalement différente de celle qui expliquait la délin-
quance juvénile de la classe ouvrière issue du processus d'in-
dustrialisation du xixe siècle. Les concepts de néoténie et de
misonéisme, l'insistance sur l'interaction entre « culture » et
« personnalité », les règles heuristiques nouvelles dans l'in-
terprétation des faits psychiques et sociaux, l'analyse des
fondements psycho-culturels de l'obligation sont abordés dans
le premier essai. Une tentative de mesure des attitudes et de la
conscience morale indique les possibilités mais peut-être, surtout,
les difficultés de l'analyse quantitative dans ce domaine. L'appli-
cation des échelles de mensuration inspirée par la psycho-phy-
sique repose sur des bases plus solides car ses ambitions sont
plus modestes; la criminologie comparée, dont le dossier est
encore fort mince, reçoit au moyen de cette étude une con-
tribution non négligeable. Enfin, la documentation éparse dont
souffre la criminologie peut être considérablement améliorée
par des revues de littérature critiques et complètes. L'article trai-
tant de l'indemnisation des victimes épuise le sujet et constitue
un précieux instrument de travail. Le système de classification
du Centre de documentation de notre Département est versé,
au même titre, dans le dossier méthodologique et nous espérons
qu'il contribuera à la standardisation progressive de ces instru-
ments de travail indispensables.
Souhaitons que ce nouveau périodique annuel puisse ap-
porter une voie et des préoccupations au concert des études cri-
minologiques contemporaines et que, tout en reflétant princi-
palement une réalité québécoise et montréalaise, il enrichisse et
rejoigne la connaissance universelle.
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represents the chief item of a profound reform in our penal
philosophy and in certain mechanisms in the administration of
justice. In other words, the preoccupation with the victim, to
which the article subscribes, seems to be the point of departure
for criminological thinking which will place the victim on a
par, analytically, with the criminal and those charged with his
control.
Criminology, a complex science, should proceed by adopt-
ing and integrating the contributions of other disciplines, while
at the same time developing original methods of interpretation.
Juvenile maladjustment in opulent societies answers to a radically
different etiology from that which used to explain juvenile
delinquency among the working class resulting from the indus-
trialization process of the xixth century. The first article deals
with the concepts of neoteny and misoneism, insistence upon
the interaction between culture and personality, the new heuristic
rules in the interpretation of psychic and social facts, and the
analysis of the psycho-cultural fundamentals of obligation. An
attempt to measure attitudes and moral conscience shows the
possibilities, but perhaps above all the difficulties, of a quan-
titative analysis in this area. The application of scales of
measurement inspired by psycho-physics rests on more solid
foundations because its ambitions are more modest; this study
makes a considerable contribution to the still under-developed
field of comparative criminology. Finally, critical and compre-
hensive reviews could add considerably to the sparse documenta-
tion now existing on criminology. The article on compensation
to victims is exhaustive and constitutes an important reference.
The classification system of our Department's Documentation
Centre can be considered in the same methodological category,
and we hope will contribute to the progressive standardization
of these indispensable working implements.
Let us hope that this new annual will play a role in con-
temporary criminological study, and, while it reflects mainly a
reality typical of Quebec and Montreal, may increase and enrich
universal knowledge.
Montreal, November 1967 DENIS SZABO
